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NOVE KNJIGE
J e r k o  B a r i š i ć : DA BUDU JEDNO. PITANJA DANAŠNJEG EKUMENIZ­
MA, Biblioteka Crkve u svijetu, Split, 1976. Cijena 80 din. Narudžbe: Crkva 
u svijetu, Zrinsko-Frankopanska 14, 58000 Split,
Z i v a n . B e z i ć :  U SJENI KREMATORIJA. USPOMENE JEDNOG LOGORA­
ŠA (str. 267, ilustrirano originalnim snimcima). Cijena 50 din. Naručuje se 
kod pisca: Split, Zrinsko-Frankopanska 14.
J e r k o  F u ć a k :  ŠEST STOLJEĆA HRVATSKOGA LEKCIONARA U SKLO­
PU 11 STOLJEĆA HRVATSKOGA GLAGOLJAŠTVA, Kršćanska sadašnjost, 
Zagreb, 1975. Cijena 300 din. Narudžbe: Kršćanska sadašnjost, M arulićev trg 
14, 41000 Zagreb.
J e a n  D a n i é l o u :  VJERA KROZ VJEKOVE I ČOVJEK DANAŠNJICE (2. 
izdanje), HKD sv. Čirila i Metoda, Zagreb, 1975. Narudžbe: Trg Kralja T om i­
slava, 21, 41000 Zagreb.
Fra I v a n  Š t a m b u k :  PSALMI. Prijevod s izvornika i kratak tumač, M a­
karska, 1975. Narudžbe prima pisac: Put žrtava fašizma 1, 58300 Makarska.
A l b e r t  H ö f e r - F r a n z  F e i n e r :  PRAKTIČNE VJEŽBE ZA NOVE KATE­
KIZME, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1975. Cijena 60 din. Narudžbe: K ršćan­
ska sadašnjost, Marulićev trg 14, Zagreb.
L e o  K r i n e t z k i :  SAVEZ BOŽJI S  LJUDIMA PREMA STAROM I NOVOM  
ZAVJETU (preveo A. Rebić), Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1975. Cijena 50 
din. Narudžbe: Kršćanska sadašnjost, Marulićev trg 14, Zagreb.
P a p a  P a v a o  VI.: O KRŠĆANSKOJ RADOSTI, apostolska pobudnica, K r­
šćanska sadašnjost, Zagreb, 1975. Cijena 15 din. Narudžbe kao gore.
K l e m e n s  T i l  m a n n :  KAKO DANAS GOVORITI O BOGU U OBITELJI, 
Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1975. Cijena 20 din. Narudžba kao gore.
M a r k o  S t a n i ć :  ZAUSTAVI SE NAČAS, Knjižnica Marije, Split, 1976. N a­
rudžbe: Uprava Marije, Trg Gaje Bulata 3, 58000 Split.
D r  Č e d i o m i l  Č e k a d a :  ZA CRKVU; ZA PAPU! Protiv modernizma i 
kontestacije, Đakovo, 1975. Cijena 40 din. Narudžbe: Stjepan Batinović, Donje 
Hrasno, 79413 Brštanica.
D a m j a n  D a m j a n o v i ć :  SVETI FRANJO U Zagrebu — na Kaptolu, HKD  
sv. Čirila i Metoda, Zagreb, 1975. Narudžbe: Trg Kralja Tomislava 21, Zagreb.
G i o v a n i  P a p i n i :  SVETI AUGUSTIN, (preveo F. Sentinella), HKD sv. Gi­
rila i Metoda, Zagreb, 1975. Narudžbe kao gore.
B r a n k a N a t a l i j a  P a l a c :  ŠKOLSKE SESTRE TREĆEG REDA SV. FRA­
NJE U HERCEGOVINI, Potoci — Mostar, 1975. Cijena 50 din. Narudžbe Pro- 
vincijalat Školskih sestara, 79208 Potoci 1, Mostar.
M a r i j a  T e r e z i j a  T a u s c h e r: DJELO BOŽJE, Radosna vijest, Sarajevo, 
1975. Cijena 50 din. Narudžbe: M isijska centrala, R. Lakića 7, p. p. 155, 71001 
Sarajevo — ili: Sestre Karmelićanke B. S. I. Vrhovac 29, 41000 Zagreb. 
BISKUPI SVJEDOČE ZA KRISTOVO SRCE (izdao P. Bulat Svetište Srca Isu­
sova) Zagreb, 1975. Cijena 25 din. Narudžbe: Stjepan Dilber, Palm otićeva 33, 
p. p. 699, 41001 Zagreb.
I v o  M a t  i j a c a :  POVIJEST BRATOVŠTINE SV. ROKA u Korčuli, Korčula, 
1975. Narudžbe: Ivo Matijaca, opat, 50260 Korčula.
O. G. H. J u r i š i  ć: ŠKOLSKI KALENDAR Franjevačke srednje škole 1975/70, 
Sinj. 1975. Narudžbe: A. Jonića 1, 58230 Sinj.
VODIČ KROZ ZAPADNU EVROPU, Zagreb — Frankfurt/M, 1976. Cijena 20 
din. Narudžbe: Kršćanska sadašnjost, Marulićev trg 14, Zagreb — ili: Bernard  
Dukić, 6 Frankfurt/M 70, Schreyerstr. l/II.
DLAN — (novi) list za mlade, izdavač HKD sv. Girila i Metoda, Zagreb. Ci­
jena 4 din po primjerku. Naručuje se kod izdavača: Trg Kralja Tomislava 21, 
41000 Zagreb. Preporučamo novi list, posebno mladima.
